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В контексті європейської інтеграції одним із головних завдань та пріоритетом для 
України є не тільки формування законодавчого забезпечення сталого розвитку у контексті 
гармонізації соціального, економічного та екологічного законотворчого процесу, а і активне 
його впровадження на національному рівні.  
Вивчення законодавчого забезпечення процесів сталого розвитку Європейського 
Співтовариства є одним із перших кроків на шляху європейської інтеграції України. 
Гармонізація законодавчих ініціатив має стати одним із головних пріоритетів України, 
оскільки ще в липні 2002 року Україна визначила важливість європейської інтеграції в сфері 
економічного, соціального та екологічного розвитку України.  
Ця робота присвячена вивченню європейського досвіду використання економіко-
правових інструментів забезпечення сталого розвитку. Відтак, одним із основних завдань 
України є спрямування на консолідацію європейських цінностей та стандартів у політичну, 
економічну, соціальну та екологічну сфери. 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку полягає в управлінні станом 
трьох систем: біологічної природи людини; біосфери; соціально-економічної системи. 
Біосфера забезпечує умови існування біологічної природи людини, а також розвитку 
її особистісної (соціальної) сутності і служить середовищем для функціонування соціально-
економічної системи. Саме в індустріалізованих соціальному світі існує сучасна людина. 
Несуча здатність біосфери та її складових екосистем може без збитку для себе "витримати" 
обмежену кількість населення планети. Точніше екологічного навантаження, яке надає 
виробнича система, що діє, щоб прогодувати і створити умови життя для цієї кількості 
населення. Якщо ж це навантаження переходить певну критичну межу, екосистеми, не 
витримуючи такого впливу і не встигаючи самовідтворюватися, починають руйнуватися. 
Мистецтво сталого управління зазначеними трьома системами полягає в тому, щоб 
зберігати незмінним стан перших двох систем і з великою швидкістю змінювати стан 
третьої системи так, щоб матеріаломісткість і енергоємність забезпечення життєздатності 
людства (у розрахунку на одну людину) зменшувалися, принаймні, з такими темпами, з 
якими зростає населення планети. 
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